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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Project about  the desing of a cereal grain warehouse, with a forced ventilation sistem for the 
grain. The building has two differents parts, one of them, is a 8 meters height, a perimeter wall 
of reinforced concrete, its objective  is to contain the grain between its walls, and support the 
metalic roof. The ventilation sistem aims to evacuate the moisture of the stored grain, with 
pumping air throught electric fans and underground galleries. Finally it is designed another 
sistem of natural ventilation, for renewing the air under the roof and avoiding water 
condensation on the steel estructure.   
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Proyecto sobre el diseño y construcción de una nave almacén de cereales a granel, con sistema 
de ventilación forzado de grano. La construcción se compone de un muro perimetral de 8 
metros de alto, ejecutado en hormigón armado, con el objetivo de contener el grano entre sus 
paredes, y soportar la cubierta de estructura metálica, la cual se apoya directamente sobre la 
coronación de este. El sistema de ventilación pretende evacuar la humedad presente en el 
cereal almacenado, por medio de aire a media presión, este es introducido desde el exterior 
por ventiladores, a través de unas galerías dispuestas bajo el pavimento interior de la nave. 
Finalmente se diseña y dimensiona un sistema de ventilación natural, para renovar el aire bajo 
cubierta y evitar condensaciones en la estructura de acero.. 
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